







Énekes vígjáték 8 felvonásban. ír tá k : Blumenthal Oszkár é$ Kadelburg Gusztáv. M agyarosította: F ái J. Béla.
S Z E M É L Y E K :
Szikra Juliánná „Az aranykakas" fogadósnöje 
Fürge Aulai, fizető pinozér —
Daehaelmáyer Nepouuik, lámpagyáros 
Erzsi, leáuya — —
Liza, Daebselmáyer buga —
Horváth Gedeon, tudd* —
K iárika, leánya — —
ü r , Gyárfás Béla, ügyvéd —
Mílller Ottó — —
Flórt*, koldus — —
T reszk t, unokahnga — —
Borosé. ) pár
Emma, felesége
L andoroé— — —
Melánia, leánya — —
Kormos, erdötanácsos— —
Angol-turista —
U tas — — —



















Kató, levél hordó 
Feri, pinczér 
Pikkoló




A zöld oroszlán 
A kék-hatya 
A fehér*ló
Egy hölgy — — —
Hajós kapitány — — —
Kormányos — — —
Péter, vezető — — —
Paraszt leány — — —
Kis fiú — — — —



















T- Hlalmi IMIarglt beteg.
JHL<&  J l ' J F ' S  Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt. 
U. emeleti páholy Bírt. —Támlásszék az I — VIII sorig 1 frt 20 kt\ —VIILtól — XlII-ig 1 frt — XHI-tóí 
XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr *— Állóhely a földszinten 
40 kr, tanulók és katonáknak30 kr.—-Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 80 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 -5 -ig ; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti péngt&rnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 órakor.
Holnap csütörtökön, deczember 21-én bérlet 68, szám „ 3 3 „
P H V  p Á TJE Í R  JR Mi műm M ii
Vígjáték 5 felvonásban.
M ü s ö r : Pénteken, dec*. 2íl-é» bérlet 69. szám „C* —
—  kiJencaedssser: S u la m i t í l .  fc«idó opera 5 képben. Vasárnap 
b o lo n d .É n ek e s  legenda 8 felvonásban.
i m ,  NjmmxMb a.ritrot JrtS#yt»y«»4AJAW». 1866.
: B a r n e t t  l á n y o k .  Szombatot), deez. 28-án bérlet 70. szita „A“ 
24 én délután' . 3órakor leszállított heíyárakbal’népdőadásul: A
Tisztelettel
Komjáthy János azinigaagató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
